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U SPOMEN / OBITUARY
MIJO KUNDAK
(1939.–2009.)
Dr. sc. Mijo Kundak, redoviti profesor u mirovini Meta-
lur{kog fakulteta Sveu~ili{ta u Zagrebu, ro|en je 7. rujna 1939.
godine u Utolici. Gimnaziju u Zagrebu zavr{io je 1961. godine.
Na Metalur{kom odjelu u Sisku Tehnolo{kog fakulteta
Sveu~ili{ta u Zagrebu diplomirao je 1966. godine, a magistrirao
je na istom Fakultetu 1976. godine. Doktorirao je na Metalur-
{kom fakultetu Sveu~ili{ta u Zagrebu 1991. godine. obraniv{i
disertaciju pod naslovom «Mogu}nost vo|enja zagrijavanja
taline u Siemens-Martinovoj pe}i pomo}u kontinuiranog pra-
}enja analize dimnog plina u vertikalnom kanalu glave pe}i».
Diplomirav{i zaposlio se u @eljezari Sisak – odjel Energetsko
gospodarstvo, gdje je radio do 1976. godine kada prelazi u Odjel
za ~elik i legure Instituta za metalurgiju Sisak. Od sije~nja 1979.
do umirovljenja 2004. godine zaposlen je na Metalur{kom
fakultetu Sveu~ili{ta u Zagrebu. Po odlasku u mirovinu, zbog po-
trebe Fakulteta, i dalje ostaje aktivan u svojstvu honorarnog na-
stavnika. Njegova te{ka bolest i neo~ekivana smrt u utorak, 16.
lipnja 2009. godine, zatekla je mnoge od nas, njegovih kolega.
Prof. Mijo Kundak 1981. godine biran je u zvanje sveu~i-
li{nog vi{eg predava~a za predmet «Metalur{ka goriva» na Meta-
lur{kom fakultetu Sveu~ili{ta u Zagreb, u znanstveno-nastavno
zvanje docenta za predmete «Tehni~ka termodinamika» i
«Metalur{ka goriva» 1991. godine, u znanstveno-nastavno zvanje
izvanrednog profesora 1999. godine za predmete «Tehni~ka
termodinamika» i «Goriva i kinetika izgaranja» i u redovitog
profesora u tehni~kom znanstveno-nastavnom podru~ju, polje
metalurgija, 9. o`ujka 2004. godine. U dodiplomski studij
metalurgije 2002. godine uveo je novi predmet «Gospodarenje
energijom», a u poslijediplomski studij metalurgije 2001. godine
predmet «Metode optimiranja toplinskih procesa». Na Rudar-
sko-metalur{kom fakultetu Univerziteta Kosovo u Pri{tini od
1982.-1984. godine predavao je predmet «Energetika metalur{kih
pe}i». Bilo je to novo iskustvo za njega, jer je to bila potpuno
razli~ita dru{tvena sredina od one u kojoj je `ivio i radio. Kao
sveu~ili{ni nastavnik prof. Mijo Kundak pona{ao se izrazito prag-
mati~no. Njegov pristup svakom pojedinom studentu nudio je
mogu}nost da razvije i provjeri svoje mogu}nosti percepcije
stru~nog problema i ponudi vlastito rje{enje. Za studente je to
vjerojatno te`i na~in jer zahtijeva primjenu teoretskog znanja na
konkretni stru~ni problem, ali sigurno ih dovodi do stru~ne
samosvjesti i sutra ve}e kompetentnosti u industrijskoj praksi. U
suautorstvu s prof. Ankicom Ra|enovi} 2003. godine objavio je
recenziranu sveu~ili{nu skriptu «Goriva i izgaranje». Bio je men-
tor nekoliko diplomskih radova i predsjednik i ~lan vi{e komisija
za obranu diplomskih i magistarskih radova. Voditelj Kabineta za
energetiku i metalur{ke pe}i, odnosno Laboratorija za energetiku
i strojarstvo u periodu od 1979. do 2004. godine bio je u vi{e
navrata u ukupnom trajanju od preko 16 godina, dok je od
1997.-2001. godine obavljao du`nost predstojnika Zavoda za
mehani~ku metalurgiju. Od stru~nih dru{tava bio je ~lan Dru{tva
in`enjera i tehni~ara Sisak, Hrvatskog dru{tva za komunikacije,
ra~unarstvo, mjerenje i automatiku Zagreb i Hrvatskog meta-
lur{kog dru{tva Zagreb.
Prof. Mijo Kundak svoj cijeli `ivotni radni vijek posvetio je
prvenstveno metalur{koj struci. To~nije, bio je neraskidivo pove-
zan sa @eljezarom Sisak i njezinim proizvodnim i razvojnim
problemima. Kao autor ili suautor objavio je 46 radova u
~asopisima i 35 radova u zbornicima radova te 16 stru~nih
elaborata za potrebe @eljezare Sisak. Radovi su objavljeni u
doma}im (Energetika-gospodarstvo-ekologija, Goriva i maziva,
Hrvatsko gospodarstvo, Metalurgija, Tehnika) i inozemnim (Acta
Metallurgica Slovaca, Kovine, zlitine in tehnologije, Kovové
Materiály) ~asopisima. Odr`ao je preko 40 predavanja na
znanstvenim i stru~nim skupivima. Na poziv Dru{tva in`enjera i
tehni~ara Sisak u njihovim prostorijama odr`ao je dva predavanja
koja su, svako u svoje vrijeme, bila vrlo aktualna za @eljezaru
Sisak. Posljednje, iz 1992. godine, pod naslovom «Dosada{nji i
mogu}i daljni razvoj @eljezare Sisak» bilo je ve} tada vrlo
aktualno, ali nije polu~ilo odgovaraju}i odaziv u sisa~koj stru~noj
javnosti. Sve godine koje su uslijedile od 1992. godine pa do
njegove smrti bile su ispunjene sakupljanjem i analizom proizvo-
dnih podataka @eljezare Sisak, promi{ljanjem hrvatske gospo-
darske zbilje i situiranje @eljezare Sisak u nju. Svoje poglede je
bez straha od nekompetentne kritike iznosio u javnim glasilima:
Vjesniku @eljezare Sisak, svibanj 1992., lipanj 1992. i o`ujak
1993. godine; Jutarnjem listu, studeni 2002. i sije~anj 2003.
godine; Ve~ernjem listu, rujan 2004. godine. Ovdje isti~em
~injenicu da stru~ni rad prof. Mije Kundaka obuhva}a {iroko
podru~je interesa i ogleda se ne samo u njegovim ~lancima i istu-
pima u javnosti, nego i u pogonskoj primjeni rezultata njegovih
istra`ivanja (energetska optimalizacija rada Siemens-Martinove
pe}i, re`im zagrijavanja kvalitetnih ~elika u kru`nim pe}ima,
smanjenje gubitka toplinske energije u otpadnim dimnim
plinovima potisnih pe}i i dr.). Pokazivao je stalnu naklonost
potrebama metalur{ke prakse u @eljezari Sisak i na taj na~in
ostajao je njezinim upornim sudionikom kroz cijeli svoj `ivotni
radni vijek. Na`alost to nije prepoznato u na{em tranzicijskom
dru{tvu, ni popra}eno odgovaraju}im javnim priznanjem. U
mirovini se i dalje bavio problemima metalur{ke proizvodnje u
uvjetima pove~anih ekolo{kih zahtjeva. Dokaz tome je i njegov
posljednji suautorski ~lanak objavljen 2009. godine u broju 3
~asopisa Metalurgija pod naslovom «Emisije uglji~nog dioksida
u industriji ~elika», kojeg je redigirao ve} te{ko bolestan.
Prof. Miju Kundaka pamtit }emo po skromnosti, dobrona-
mjernosti, ponekad optimisti~ki raspolo`enog, sklonog {alama na
svoj ra~un i ra~un bli`ih kolega, ponekad vrlo kriti~nog i
nemirnog duha, kada bi ustao od stola i unio svu svoju energiju u
dokazivanje krivih poteza u hrvatskom gospodarstvu, a posebno u
@eljezari Sisak. Jednako tako dugo }emo pamtiti i njegovu ljubav
prema svojoj porodici, supruzi Emi, k}erima Davorki i Sanji, a
napose unuku Krunoslavu. Uvijek odanog i bri`nog oca koji je
nastojao razumjeti duh vremena u kojem njegove k}eri odrastaju,
postaju odrasle osobe i `ive. Bio je jedinstvena li~nost me|u
hrvatskim metalurzima, ne samo u pogledu potpune radne pre-
danosti metalur{koj struci, ve} i sagledavanju dru{tvene va`nosti
proizvodnje i preradbe ~elika u Hrvatskoj za koju se borio gotovo
do kraja svojega `ivota. Njegovom smr}u izgubili smo profesora,
predanog metalurga i cijenjenog kolegu.
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